加速推动两岸区域经贸合作的战略构想 by 李非





























































































































































































































































厦门距嘉义仅 12 0 海
里
,





























































































生产总值达 33 3 0 亿元
,
在全国各省市中位居
第 n 位 ; 人均国内生产总值达 10206 元
,
居
全国第 7 位 ;利用外资成效显著
,







企业 14 4 09 家
,
当年
(对外经济贸易大学学报 ) 19 9 年第 5 期





实际利用外资 4 0 亿美元 ;对外贸易达
192 亿美元
,












































































































































































的纵 ( 19 99
~
















































































浙南等 )有机地联 纪初期 ( 2 001















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: 《关于 1 9 9 8年国民经济和社会发
展的统计公报》
,












19 9 4 年版
。
(责任编样 毕华笃)
一 2 5 益
